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   українською:  Дослідження на здобуття освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування». – ТНТУ – Тернопіль, 2020. 
Об’єктом дослідження є діагностика виробничої діяльності підприємства як інструмент 
фінансового управління з її подальшим фінансовим обґрунтуванням. 
Метою кваліфікаційної роботи є дослідження діагностики комплексу факторів, якими 
визначається фінансова ефективність виробничої діяльності підприємства та розробка на основі 
такого аналізу практичних рекомендацій щодо удосконалення процесу фінансового управління. 
Методи дослідження. У ході дослідження використано методи наукової абстракції, 
систематизації, прогнозування, логістичної оптимізації, економіко-математичні методи, а також 
аналізу взаємовпливу та індуктивно-дедуктивний.  
У кваліфікаційній роботі розглянуто діагностику як найважливіший засіб оцінки, контролю та 
прогнозування виробничо-господарської діяльності підприємства; сформовано комплексний підхід до 
формування системи показників діагностики стану виробничої діяльності підприємства; визначено 
методи та підходи діагностики як гнучкі інструменти реагування на зміни зовнішнього та 
внутрішнього середовища; здійснено загальний аналіз виробничої діяльності ТОВ «СІМ-СІМ»; 
досліджено діагностику системи взаємозалежних фінансово-економічних показників виробничої 
діяльності ТОВ «СІМ-СІМ»: оцінка поточних і стратегічних можливостей; проаналізовано 
особливості формування політики фінансового управління досліджуваного підприємства за 
результатами здійснення діагностики виробничої діяльності; оцінено можливості досягнення 
стабільності функціонування в контексті реалізації проекту з розширення виробничої діяльності ТОВ 
«СІМ-СІМ»; здійснено прогнозування та управління рівнем економічної безпеки ТОВ «СІМ-СІМ» за 
результатами діагностики виробничої діяльності підприємства; проаналізовано окремі питання, що 
стосуються забезпечення охорони праці на підприємстві та безпеки в надзвичайних ситуаціях. 
 
англійською:   Research for obtaining a master's degree in specialty 072 «Finance, Banking and 
Insurance». – TNTU – Ternopil, 2020. 
The object of the study is LLC «SIM-SIM». 
The purpose of the qualification work is to study the diagnosis of a set of factors that determine the 
financial efficiency of production activities of the enterprise and the development on the basis of such an 
analysis of practical recommendations for improving the process of financial management. 
Research methods. In the course of the research the methods of scientific abstraction, systematization, 
forecasting, logistic optimization, economic-mathematical methods, as well as the analysis of mutual influence 
and inductive-deductive were used. 
In the qualification work diagnostics is explained as the most important means of assessment, control and 
forecasting of production and economic activity of the enterprise; the complex approach to formation of system 
of indicators of diagnostics of a condition of industrial activity of the enterprise is formed; methods and 
approaches of diagnostics as flexible tools of reaction to changes of external and internal environment are 
defined; the general analysis of production activity of LLC «SIM-SIM» is carried out; the diagnostics of the 
system of interdependent financial and economic indicators of production activity of LLC «SIM-SIM» is 
investigated: assessment of current and strategic opportunities; the peculiarities of the formation of the policy 
of financial management of the researched enterprise based on the results of diagnostics of production activity 
are analyzed; the possibilities of achieving stability of functioning in the context of realization of the project on 
expansion of production activity of LLC «SIM-SIM» are estimated; forecasting and management of the level of 
economic security of LLC «SIM-SIM» based on the results of diagnostics of production activities of the 
enterprise; some issues related to the provision of labor protection at the enterprise and safety in emergencies 
are analyzed. 
 
